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た場合， NaI(2 X 10-•M) を 担体と して加え
た場合， NaI(2XlO―4M)とCsCl (2 X 10-3 
M)を加え CsIを生成させた場合， NaI(2 X 





















排水中 125I猥度のモニタリング 73 
Table 1 Comparison of recovery of 125! in direct evaporation and indirect evaporation using water bath 
Direct evaporation Indirect evaporation 
Water temparature 91℃ 71℃ 
Evaporat10n time (100 ml→2 ml) 53~67 min 126~137 mm 
Recovery of 1251 SamPle(A)• SamP!e(B)b SamP!e(A) 
without reagent 66% 69% 54% 
+ NaOH (2 x 10-2M) 79% 97% 76% 
+ Nal (2Xl0→M) 85% 94% 82% 
+ NaI (2 X 10→M) 85% 99% 83% 
CsCI (2 X IO-3M) 
+ Na! (2 X 10→M) 100% 100% 96% 
NaOH (2x 10立 M)






































に，左合3)は試料中に NaIとCsCIを加え CsI 
を生成させる方法が最も高い放射性 ヨウ 素の回
収率が得られると報告している。この時の試料
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と自然計数を 10分間ずつ測定 し， 絶対測定法に
て 呵 の放射能を求めた場合の検出限界を計算
してみた。
呵 の r線 スペクトルの singlespeakと
coincidence peakの正味の計数率 と標準偏差
をそれぞれ A土(5A, B土和 とすると (1)式から ，

















実測した自然計数率は CA=a30cpm, C8 =a40 
cpmであ るが ら＝C8=40cpmと仮定すると
(5)式は
A 土 6A=2Bs - 80 士 J〗/，











2 (6/+4 6記） 6記 1
＋ 
(A +2B)2. B2 - 9 









式を簡単にする ために A=2Bと仮定 し，また
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